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Definisi Sinema Melayu merupakan satu dari isu yang sering diperdebatkan baik oleh 
ahli akademik, penggiat industri, pengamal media dan lain-lain pihak yang terlibat. 
Bagaimanapun Islam sebagai satu elemen penting yang memberikan tafsiran ‘Melayu’ di 
dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 160 (2) sering ditinggalkan apabila tafsiran 
filem Melayu dibuat. Kajian ini cuba melihat bagaimana Syariat Islam yang menentukan 
cara hidup seseorang Muslim dan masyarakatnya sehari-hari digunakan oleh seseorang 
pengarah berbangsa Melayu dan beragama Islam dalam menentukan hubungan sebab-
akibat dalam naratif filemnya. Melalui kajian ini diharapkan sebuah diskusi baru tentang 
Sinema Melayu akan diwujudkan, dengan menjadikan Islam sebagai salah satu 
elemennya yang paling penting, kerana filem tidak lain tidak bukan ialah salah satu 
cabang seni dan budaya masyarakat Melayu beragama Islam itu sendiri. 
  
